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ていることを指摘し、こうした経済を「バザール型経済（the bazaar type economy）」と呼ん














ースで、参与観察法を用いながら J 店と X 店の小売商と顧客の取引を観察し、記述を行っ
た。調査・分析の結果は、以下の 2 点にまとめることができる。 
 ①「情報をめぐる贈与交換」について 
 サイバー空間において取引両方は商品交換をしていると同時に、情報をめぐる贈与交換
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